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学教授の固有の、代表の名に値する代表（repre?sentation propre et authen-




























































































































































































































































































































































































































































question prioritaire de constitutionnalite?」早稲田法学85巻３号（１）21頁以下参
照。
(６) De?cision n?83-165DC du24janvier1984,Recueil des de?cisions du Conseil
 

































したと述べ、その政治性を批判している（Fabrice Melleray, Le Conseil cons-
titutionnel au secours de la loi relative aux liberte?s et responsabilite?s des
 
universite?s,Recueil Dalloz,14oct.2010,n?35,pp.2335-6）。
(14) Recueil des de?cisions du Conseil constitutionnel,2010,p.203.憲法院公認の
評釈として、http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
root/bank/download/20102021QPCccc 20qpc.pdfがある。Les nouveaux ca-

















がある（O.Beaud,Les liberte?s universitaires a?l’abandon?op.cit.,pp.125-131）。
(19) Fleur Dargent,Le Conseil constitutionnel de nouveau confronte?aux liber-
te?s universitaires, Commentaire de la de?cision n?2010-20/21QPC du 6aou?t
2010,M.Jean C.et autres(Loi Universite?),JO du7aou?t 2010,p.14615,Revue
 
française de droit constitutionnel, n?86(2011), p.286;O.Beaud,Les liberte?s
 







れているとした判決があるという（M.Touzeil-Divina, A la recherche du prin-
cipe perdu,op.cit.,pp.48-9）。
(21) マチューは端的に教授の独立原則の消滅をいう（Bertrand Mathieu, De la
 
disparition d’un principe constitutionnel: l’inde?pendance des professeurs
 




のは、憲法院による公式評釈である（Les cahiers du Conseil constitutionnel,n?30,
p. 5 et suiv. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
root/bank/download/20102021QPCccc 20qpc.pdf）。
(22) Serge Slama,Loi LRU:principe d’inde?pendance sans substance n’est que
 
ruine...(CC,n?2010-20/21QPC du06aou?t2010,J.COMBACAU et a.,Collectif
 






た施策である。Jean Waline, L’autonomie des universite?s: une bouteille a?
l’encre?RD publ.,p.1467.
(24) O.Beaud,Les liberte?s universitaires a? l’abandon? op. cit.,p.262.
(25) CE 15de?c.2010, Syndicat national de l’enseignement supe?rieur et autres,
req.N?316927,AJDA,2010,p.2454.
(26) F. Melleray, A la recherche des jurys de recrutement des enseignants-





(27) F.Melleray,Le Conseil constitutionnel au secours de la loi relative aux
 
liberte?s et responsabilite?s des universite?s,op.cit.,p.2338;.F.Dargent,op.cit.,
p.288.
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(28) M.Touziel-Divina,A la recherche du principe perdu,op.cit., p.49, note
(26).




(31) Pierre-François Fressoz,Les enseignants-chercheurs dans la loi liberte?et
 
responsabilite?des universite?s,in Terres du droit, Me?langes Y. Je?gouzo,Dalloz,
2009,pp.322-3.
(32) Antoine Coppolani,S’agit-il d’e?valuation ou de?valuation des enseignants-
chercheurs?Le Monde,19Fevrier2009.
(33) デクレ案段階での批判であるが、cf., O. Beaud, Pourquoi il faut refuser
 





(35) Cf.,Jean Rivero,Les droits et les obligations du professeur d’enseignement
 
supe?rieur,Rev. ens. sup.,1960, n?3, pp. 128-33;Georges Vedel, Les liberte?s
 
universitaires,Rev. ens. sup.1960,n?3,pp.134-9.
(36) O.Beaud,Les liberte?s universitaires a? l’abandon? op. cit.,p.291et suiv.
(37) B.Mathieu,op.cit.,p.1602.
(38) O.Beaud,Les liberte?s universitaires,op.cit., p.319, note 17. Cf.,Marcel
 
Gauchet,Vers une«socie?te?de l’ignorance»?Le Debat,n?156,sept.-oct.2009,p.
155et suiv.








Cf.,Jean Morange,La liberte?du professeur des faculte?s de droit, in Le droit
 














(49) Cf.,O.Beaud,Les liberte?s universitaires a?l’abandon?op.cit.,p.306et suiv.
M.Touzeil-Divina,A la recherche du principe perdu,op.cit.,p.47.
(50) カサン、ワリーヌ、リュシェール、ゴケル、ヴデル、バダンテール、ロベー
ル、ランスロ（任命順）といった一流の学者である。
(51) この点はボーの強調するところである。O.Beaud,Les liberte?s universitaires
 
a? l’abandon? op. cit.,p.317et suiv.
(52) Le Monde Blog,le10mars2011,Le Conseil constitutionnel embarrasse?par
 
le cas Chirac, http://libertes.blog.lemonde.fr/2011/03/10/le-conseil-cons-
titutionnel-embarrasse-par-le-cas-chirac/




(54) O.Beaud,Les liberte?s universitaires a? l’abandon? op. cit.,p.321et suiv.
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